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Grußwort des Universitätspräsidenten
Dr. Dr. h. c. Jürgen Lüthje
Musikalisches Entree
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade Nr. 3  Allegro/Menuetto
Walter Stoiber (Querflöte), Julia Nörenberg (Oboe), Hildegard
Demgenski (Englischhorn)
Laudatio
Prof. Dr. Albrecht Wagner / Prof. Dr. Hartwig Spitzer
Musikalisches Zwischenspiel
Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte  Harmoniemusik
Dank
Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang K. H. Panofsky
Musikalischer Ausklang
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade Nr. 3  Menuetto/Rondo
Ausklang bei Aqua und Prosecco
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